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Mandag
Min afdeling har fokus på formidling, undervis-
ning og kommunikation ud til DTU. Vi holder 
altid korte møder mandag morgen, dels med 
videndeling fra ugen der gik, samt stort og småt 
vedrørende kommende undervisning og opgaver. 
Der var ikke det store på tapetet denne mandag, 
men det var Open Access Week og der skulle 
skrives en nyhed på vores interne DTU Blog om 
emnet, og ikke mindst skulle der slås et slag for 
den nye webside – www.open-access.dk - som var 
gået i luften den selv samme morgen. 
 Efter at have udarbejdet en nyhed til bloggen 
om ovenstående, arbejdede jeg videre med tek-
sterne til vores forestående e-læringskursus. Det 
kursus vi udviklede for snart 10 år siden er i gang 
med at blive videreudviklet og moderniseret, og 
jeg og en kollega kæmper en del med at få overført 
tekster og indhold til Moodle platformen (et open 
source CMS system, som anvendes til andre 
elæringsforløb på DTU). Det tidligere kursus var 
udformet i Frontpage, men Moodle har en del 
adminstrative samt interaktive muligheder, som vi 
skal se nærmere på. 
 Om eftermiddagen deltog jeg i et åbent hus 
arrangement på KUBIS Videncenter for Viden-
skabelig Kommunikation. Eftermiddagen var 
spækket med spændende oplæg om projekter fra 
KUBIS Videncenter, samt masser af 10 min. talks 
om alt lige fra sociale teknologier og e-science, 
til bibliometri og forskningsregistrering. Formålet 
med dagen var vist også at få gjort opmærksom på 
Open Access overfor brugerne, og jeg synes dagen 
var rigtig spændende. Det er altid godt med input 
om emner, som man selv går og pusler aktivt med. 
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ARBEJDE
Ansat på Danmarks Tekniske Informations Center siden 1995. Jeg har gennem tiderne haft mange for-
skellige opgaver. De seneste 10 år har jeg arbejdet mest med undervisning, e-læring, blended learning, 
samt formidling af bibliotekets ressourcer overfor især vores studerende og undervisere. Tidligere har 
jeg været med til at udvikle en online lærebog i teknisk informationssøgning for DTU studerende, som 
netop er ved at undergå en teknisk ansigtsløftning med deadline januar 2010. 
TILLIDSPOSTER
Sidder pt. i Bestyrelsen for de statsansatte bibliotekarer (SG) under Bibliotekarforbundet. Er endvidere 
en del af UBVA og Forskningsnettets ambassadørkorps for portalen elæring og jura – www.forsk-
ningsnettet.dk/jura. For nylig er jeg kommet med i OA netværket i Danmark – af ren og skær interesse. 
PRIVAT
Gift med Bo, har to piger og bor i Roskilde. Er pt. i gang med sidste fase af min Masteruddannelse fra 
Danmarks Biblioteksskole – forventes afsluttet med en afhandling i marts 2010.
Tirsdag
Begyndte formiddagen med telefonvagten. Der var 
ikke mange opringninger, så jeg kunne samtidig 
arbejde videre med teksterne til det kommende 
elæringskursus. 
Deadline for det nye kursusmateriale er januar 
2010, hvor Danmarks Tekniske Informationscenter 
afholder kurset i sin nye forklædning. Indholds-
mæssigt skal teksterne være klar inden udgangen 
af oktober – dernæst venter lidt korrekturlæsning 
og så skal tutorials og quiz’er udarbejdes. Design-
mæssigt ligner det lige nu noget der er løgn, så jeg 
skal have inddraget vores webdesign ansvarlige, så 
det er bare nogenlunde acceptabelt til januar. Det 
vil ske til eftermiddagens møde.
 Efter frokostpausen havde jeg et kort statusmø-
de i en intern arbejdsgruppe, hvis formål er at se 
på Open Access på og for DTU. I arbejdsgruppen 
har vi sat os nogle mål: vi vil indsamle relevante 
informationer og derved opnå mere viden om 
nuværende status på området. Vi vil dels skaffe 
et overblik over de mandater og politikker der 
findes på området, og ikke mindst forsøge at få en 
afklaring af, hvilke veje der findes indenfor Open 
Access. En stor mundfuld, men et emne som vores 
forskere spørger til.
  Dagens sidste møde var en status på e-læ-
ringsprojektet. Jeg havde inviteret alle dem, som 
normalt underviser på kurset, samt vores webde-
signansvarlige og en af vores systembibliotekarer. 
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Jeg fremlagde status, viste indhold, fortalte om de 
første spæde skridt til en quiz og redegjorde for 
tankerne bag kursusstrukturen. Indholdsmæssigt 
var der pt. ikke så meget at drøfte, og designmæs-
sigt er kurset ikke særlig indbydende – endnu. 
Vores webdesignansvarlige ville sørge for at få en 
”sandkasse”, hvor hun kunne lege lidt med grafik, 
Moodle modifikationer osv. Jeg ved det ligger i 
gode hænder. Inden vi skiltes aftalte vi, at i begyn-
delsen af november indkalder jeg til et arbejds-
møde, hvor strukturen for elæringsforløbet for 
alvor skal tænkes færdig, og hvor ideer til quiz’er 
bliver udarbejdet. I udgangen af november bør de 
sidste ”ups´er” være fjernet, så vi har december til 
at finpudse detaljerne. Kursusmateriale skal køres 
via DTU Campusnet, så vi skal have alt på plads 
inden jul, da kurset begynder 1. arbejdsdag efter 
nytår.  
Onsdag
Opmuntret af gårsdagens møde fortsatte jeg med 
opdatering af e-læringskursus. Jeg mangler at få 
udarbejdet korte beskrivelser af de faglige databa-
ser og opslagsværker, som vi anbefaler i kursus-
forløbet - eksempelvis Pubmed, Web of Science, 
Handbook of Chemistry and Physics, Encyclope-
dia of Mathematics etc. Det tager faktisk en rum 
tid, men er vældig lærerigt for mig også.
 Dagen indeholdt endvidere et kort statusmøde 
på vores nye flagskib – DTU Digital Library (in-
tegrated search på tværs af tidsskriftsartikler, open 
access artkler fra div. arkiver, faglige databaser 
som INSPEC & COMPENDEX, tidsskriftstitler, 
samt papir og e-bøger). 
 Det bliver sgu et super værktøj. Allerede nu 
er jeg stor fan af systemet, og jeg fortæller alle, 
der gider høre på mig, at det er et FANTASTISK 
værktøj, som vi har manglet længe, især til søg-
ning på e-bøger.
 Resten af denne arbejdsdag gik på at få lidt 
struktur på min mail-indbakke.
Torsdag 
Begyndte med at glemme min telefonvagt, hel-
digvis gjorde en sød kollega mig opmærksom på 
forglemmelsen – og qua dagens telefonvagt endte 
jeg med at kæmpe med en emneforespørgsel fra 
en privat bruger i det meste af en time. Jeg kan 
rigtig godt lide disse emneforespørgsler, men rent 
faktisk er der langt imellem, at man får sådanne 
spørgsmål. Vores brugere er jo opdraget til at klare 
meget selv via de systemer, vi stiller til rådighed, 
eller også bypass´er de os og anvender internettet. 
Dette spørgsmål endte dog med, at jeg nu er meget 
mere afklaret omkring Nikola Teslas patenter fra 
omkring 1900 samt elektromagnetiske bølger.
 Midt på dagen hjalp jeg lige en kollega, som 
havde undervist og ikke fået frokost, så jeg smutte-
de ned i udlånet en halv times tid. Jeg skulle flexe 
lidt om eftermiddagen, da jeg skulle til skole/hjem 
samtale i min store datters klasse. 
Fredag
I dag var der fælles morgenmadsmøde for hele 
huset med foredrag om ”Aktiv Ergonomi”. Spæn-
dende, aktivt oplæg ved vores massør Lotte Müller 
fra Aktiv Kropspleje, som fortalte, hvad vi hver 
især kan gøre for at undgå ondt i skulder, albue, 
ryg og lænd grundet vores stadig mere stillesid-
dende arbejde. 
  Straks efter dette oplæg skulle jeg have udlån-
svagt i 2 timer, en del af tiden gik med at hjælpe 
en herre med at finde en DIN standard. Danmarks 
Tekniske Informationscenter har ikke længere fast 
abonnement på DIN normer, men vi har stadig 
DIN Taschenbücher, og derfor gik vi på jagt efter 
en måde at få omsat den DIN Standard han skulle 
have, til et DIN Taschenbuch nummer. Hverken 
DINs webside eller ILI Standards databasen kunne 
hjælpe, og eftersom vi har 500+DIN Taschenbuch 
hæfter i kælderen, måtte jeg ty til Google. Heldig-
vis kan avanceret Google søgning give pote, og 
manden gik også glad fra huset med den rette DIN 
Taschenbuch og et smil fra en stolt bibliotekar.
Eftermiddagen stod på forberedelse til undervis-
ning af 5. semester studerende på mandag. De 
skal have 2 timer med introduktion til, hvordan 
Biblioteket kan hjælpe dem til at blive mere 
informationskompetente. De studerende skal 
skrive en videnskabelig artikel og indsamle en del 
artikler og information på egen hånd. Deres emner 
er indenfor ”produktliv og miljøforhold” – alt 
lige fra bæredygtig udvikling, afvikling, life cycle 
assessment (LCA), samt genanvendelse. Jeg har 
afholdt disse introduktioner de sidste 3 år, og det 
er altid en fornøjelse at være en del af deres kursus 
for en stund. 
 Jeg brugte tiden på at opdatere mit powerpoint 
show, og så tjekkede jeg lige relevante værktøjer 
ud en ekstra gang – samt nærlæste indholdet for 
det pågældende DTU kursus. En af DTU undervi-
serne havde sendt mig nogle relevante dokumenter 
– så jeg var helt klar, da jeg besluttede at holde 
weekend kl. 15.00
